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Es incuestionable que los pa´ıses desarrollados son los que mayores ı´ndices de crecimiento
alcanzan y ofrecen mayores y mejores oportunidades de bienestar para sus poblaciones. Esta
situacio´n ser´ıa imposible de alcanzar sin el apoyo que demanda la expansio´n de
la investigacio´n, tanto a nivel gubernamental como con la participacio´n de los empresarios,
para crear nuevos productos y servicios que los situ´an a la vanguardia en un orbe donde la
innovacio´n ha adquirido carta de naturalizacio´n.
Si bien en nuestro pa´ıs cada d´ıa aumentan los recursos para alentar, difundir y
aplicar nuevos conocimientos, son contados los organismos que esta´n comprometidos con
la investigacio´n cient´ıfica, histo´rica, cultural y econo´mica. A lo que habr´ıa que agregar los
escasos apoyos financieros que hoy se ven mermados por la determinacio´n del Gobierno Federal
de aplicar ajustes a su gasto, obligado por la actual situacio´n econo´mica, caracterizada por
la reduccio´n de los precios del petro´leo en el mercado internacional; y que representaban un
porcentaje importante de sus ingresos.
La escasa investigacio´n y su consecuencia lo´gica la innovacio´n, son determinantes para
alcanzar grados de desarrollo que esta´n pendientes de cumplir y que dan como resultado
exiguos crecimientos de nuestro producto interno, insuficientes para cubrir las demandas de
salud, educacio´n y empleo de una poblacio´n joven, que puede ver frenada su potencialidad
para contribuir al crecimiento econo´mico.
Esta situacio´n,ma´s que sumirnos en un estado de frustracio´n o desaliento, es un incentivo
para que la Fundacio´n de Investigacio´n del IMEF participe, impulse, fortalezca y difunda
la investigacio´n en el campo de las finanzas, la economı´a, la administracio´n y el mercado
accionario (entre otros temas), tanto en Me´xico como en el a´mbito mundial.
Resultado de esta ininterrumpida labor, que ya se extiende por ma´s de tres lustros,
es la publicacio´n trimestral titulada Revista Mexicana de Economı´a y Finanzas (Remef),
enriquecidapor su Consejo Editorial en el que participan laureadosPremio Nobel de Economı´a
y un sinnu´mero de especialistas de reconocido prestigio a lo largo y ancho del planeta, a lo
que habr´ıa que agregar su extenso nu´mero de colaboradores nacionales como extranjeros,
todos ellos representantes de instituciones acade´micas tanto de universidades pu´blicas como
del a´mbito privado.
La responsabilidad y el compromiso de apoyar la investigacio´n en el campo econo´mico-
financiero carecer´ıa de sentido si sus resultados no tuvieran como finalidad su aplicacio´n en
el mundo de los negocios y sus marcos teo´ricos fueran simples ejercicios de reflexio´n sin una
utilidad pra´ctica.
Estamos ciertos y comprometidos para que la Revista Mexicana de Economı´a y Finanzas
sea el veh´ıculo para acrecentar el caudal de conocimientos de los ejecutivos financieros y para
todos aquellos que esta´n involucrados en el desarrollo exitoso de los negocios y de los que
hacen de la academia su actividad profesional.
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